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は じ め に
戦 前 、 わ が 国 の 大学教育の 目 的 は 、 要約 す れ ば 、 「 国 家 ニ 須要 ナ ル 学術 ノ 理論及応用 ヲ
教授 シ 誼其 ノ 殖奥 ヲ 攻究 ス ル 」 （大正 7 年の 大学令） こ と に あ っ た 。 そ の た め に 体 育 や 健
康 の 問題 は 、 学生の 個人 的 問 題 と し て 考 え ら れ 、 大学 自 体 が正面 か ら と り 組 む こ と は な か
っ た 。 ま た 、 課外体 育 に つ い て み て も 、 と く に 外来 ス ポ ー ツ は 、 外人教 師 の 指導 に よ っ て
早 く か ら 盛 ん に 行 な わ れ て は い た が 、 そ れ は 主 と し て 校友会の 組織 を 通 し て の ス ポ ー ツ 活
動 で あ っ て 、 大学 自 体 が教育活動 の一環 と し て 、 教育的 ・ 体 育 的配慮の も と に 指導 ・ 管 理
し て い た と は 認 め 難 い 。
こ の よ う な 歴史的背 景 を も っ わ が 国 の 大学 に お い て 、 戦後の教育改革 が 、 大学の 教育課
程 の 一部 に 保健体育 を 加 え た こ と は 、 ま さ に 画期的 な こ と で あ っ た し 、 そ れ は ま た 、 身体
の あ る い は 身体活動 に よ る 教育 が 、 大学段 階 に お い て も 実施 さ れ な け れ ば な ら な い と い う
こ と を 考 え さ せ る 点 に お い て 、 き わ め て 大 き な 意 味 を も っ た と い え る 。
20年 を 経 た 今 日 、 保健体育科 目 l乙 対 す る い く つ か の 批判 や 非難 に も か か わ ら ず 、 保健体
育科 目 に 関 し て な さ れ た 調査 ・ 研究 は 、 学生の 体育実技 lと 対 す る 態 度 は き わ め て 好意的 で
あ り ！） 、 体育実技 を 必修科 目 と し て 支持 す る も の は90�与 を 越 え 2) 3） 、 さ ら に 、 大学卒業生の
大学体育実技 に 対 す る 態 度 も き わ め て 好意的 で あ る の こ と な ど を 明 ら か に し て い る 。
と こ ろ で 今 日 、 大学生の健康 ・ 体力 の 問題 は 、 文部省の教育 白 書5） や 体 力 ・ 運動能 力 調
査報告 書の が指摘す る 如 く 必 ら ず し も 満足すべ き 状態 で は な い 。 そ の 背 景 に は し 、 ろ い ろ 複
雑 な 要 因 が あ る と 思 わ れ る が 、 そ の ひ と つ と し て 、 現在の大学入学制 度 に よ っ て も た ら さ
れ て い る 弊害が高校教 育 に ダ イ レ ク ト に 反 映 し て 、 高校生 の 心 身 の 全而 的発達 を 阻害 し て
い る 事実 を 否定 で き な い 。 そ れ は 、 高校か ら 大学へ の移行期 に お け る 発達 曲線 の 断層 的下
降 現象 に 如 実 に 示 さ れ て い る （ 図 I ） 。
こ の よ う な 実情 を み る と き 、 大学 に お い て 、 学生の 健康 ・ 体 力 の 維持 ・ 増進 を は か る こ
と は き わ め て 重要 な 問 題 で あ り 、 そ の 意味 に お い て も 、 大学の 保健体育の も つ 役割 は 決 し
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発達曲線のゆがみ図 1て 少 な く な い と 思わ れ る 。 し か
占し 、 現行 の 週 l 回 の 体 育実技 の
70 じ ゅ う ぶ ん な 効果 を 期待み で 、
この
発進曲
線のゆがみ
を生
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層 そ の 内 容 を 充実 さ せ な け れ ば
す る こ と は 困 難 で あ り 、
50 な ら な い が 、 現状に お い て は 、
そ の 活路 を 課外体育に 求 め さf る
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を え な い 。 〆
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30 課外体育の 重要性や そ の た め
の 管理組織 の 確立 の 必要性 に つ
20 い て は 、 す で に 1952年、 一般体
育研究委員会 が大学基準委員会
ト 10 11 12 1.� 1 ( i i; ） 労 了・i'l!鋤能 力 テ ス ト の 総 合 得 点 に お け る 発注曲線の 停滞 ・ 低ド現象
を 凶 i＜ 化 し と も の
（昭和41年度体力 ・ 運動能力調査報告書P59 よ り 引 用 ）
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に 報告 し た 中 間 報告7） の な か で
大学 で は 、 課外体育 と く に 運動
強調 し て い る が 、 現在の 多 く の
ク ラ ブ に 対 す る 指導体制 は 形式
的整備 に 留 っ て お り 、 顧 問教官 も 形骸化 し 、 多 く の 問題 を 内 包 し な が ら 、 旧態依然の ま ま
そ の た め に 、 課外体育 と し て の運動 ク ラ ブ活動 は 日 を放任 さ れ て い る の が実情 で あ る h
そ れ は 少数の選手 （学生） 中心主義 的 な 対外競技 で・ あ っ て 、追 っ て 盛 ん に な っ て は い る が 、
多 く の 一般学生の 健康 ・ 体 力 の 維持 ・ 僧進や運動欲求の充足 と い う 点 に お い て は 、 ほ と ん
ど そ の 機能 を 果 し て い な い と い っ て よ い 。
こ の よ う な 課外体育 の 現 状 に 対 し て 、 最近徐 々 で は あ る が 、 学 生 の 批判 が 生 まし か し 、
れ は じ め て い る 。 そ れ は 、 例 え ば運動 ク ラ ブ員の減少 に 反 し て 運動 同 好会員の 急激 な 増 加
こ の よ う な 現象 は 、 必然的 に “ 全学 生 に ス ポ ー ツ を ，， とそ し て 、に み る こ と が で き る 的 。
あ る 意味い う 権利 意識 の 自 覚 を よ び さ ま し て お り 、 課外体育 は か つ て の 固定的状況 か ら 、
で は 構造的変化 を お こ し は じ め て い る 。
い ま 述べ た よ う な 、 学生の健康 ・ 体 力 の 現状や 課外体育 を め ぐ る 新 し い 動 き は 、 大学 の
体育 ・ ス ポ ー ッ の あ り 方 が 、 い ま 一 度、 総合的 に 検討 さ れ る こ と を 要 請 し て い る と 考 え て
よ い で あ ろ う 。
さ て 、 本研究 の ね ら い は 、 以上 の よ う な 観点 を ふ ま え て 、 終局 的 に は 、 大学 に お け る 体
育 ・ ス ポ ー ツ の 総 合 的 発展 を は か る た め の 具体 的 な 方策 を 見出 す こ と に あ る が 、 今 回 は 、
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そ の 手 が か り を 、 新入生の 高 校 に お け る 運動経験の 実態 と 、 こ れ ら 運動経験 と 大学の ス ポ
ー ツ に 対 す る 態 度 と を 相 互 関 連 的 に 把握 す る こ と に 求 め た 。 そ れ は 具体 的 に は 、 現在の 大
学入学制 度 の も と で 、 新入生が ど の 程度の体育 ・ ス ポ ー ッ 活動 を 行 な っ て き た か を 明 ら か
に す る こ と で あ り 、 さ ら に 、 こ の よ う な 運動経験が新入生の大学 の ス ポ ー ッ に 対 す る 意欲
や 態 度 と ど の よ う な 関連 に あ る か を 究 明 す る こ と で あ る 。
し た が っ て 、 本稿 は 論 文 と い う よ り は 、 大学の 体育 ・ ス ポ ー ツ に 関 す る い く つ か の 仮説
を 得 る た め の 事例 研究 と し て 位 置 づ け ら れ る べ き 性格の も の で あ る 。
I 、 研究の 目 的 ・ 方法
1 .  研究の 目 的
本研究 の 目 的 は 、 大学新入生の 高等学校に お け る 運動経験 を 明 ら か に す る と と も に 、 そ
れ ら 運動経験 と 大学 で の ス ポ ー ッ に 対す る 態度 と の 相 互 関 連 を 分 析す る こ と に よ っ て 、 大
学 に お け る 体育 ・ ス ポ ー ツ の 施策 を た て る た め の 基礎資料 を 得 る こ と に あ る 。
2 .  研 究 の 方法 ・ 時期 ・ 対 象
研 究 の 目 的 を 達成す る た め に 、 つ ぎ の よ う な 調査 を 行 な っ た 。
(1) 方法
質 問 紙法
(2) 時期
昭 和4211:=. 4 月 20 日 ～ 5 月 14 日
(3） 対象
昭 和42年度東海地 区 所 在 の 大学 か ら 31 国 公私立大学 ・ 短期大学 を 対象 と し 、 各大学入学
者の約 15分の l を 無作為 に 抽 出 し て 調査対象 と し た 。
配布 し た 調査票数 は 1 162部、 そ の う ち 回 答の あ っ た も の は 1016部、 回 収率 は 87 . 4�ち で あ
っ Tこ 。 表 1 大学種別 ・ 性別 調査対象数
な お 、 対象者の 大学種別 ・ 性別 の 内 訳 は 表
1 t こ 示 す と お り で あ る 。
1 調査結果 と 考 察
男 i 女 l 計
50 I 4 1 0  国 公 立 大 学 1 1  360 
私 立 大 学 1 2 374 88 462 
公立短期大学 2 
私立短期大学 6 32 72 1 04 
体 766 I 250 I 附全 I 3 1 
1 . 新 入 生 の 高校 に お け る 運動 経 験
こ こ で は 、 新入生の 高 校 で の 運動経験 を 、
正課体育授業 （ 以下 、 本文 で は 「体育授業」
と い う ） と 課外の 体育 ・ ス ポ ー ッ 活動 か ら 把
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握 す る わ け で あ る が 、 体 育授業 は 必修科 目 で あ り 、 そ の 学習 内 容 や 時 間 数 は 学校 や 性 に よ
っ て 若干 の 違 い は あ っ て も 学習 指導要領 に よ っ て 拘束 さ れ て い る 。 し た が っ て 、 新入 生が
体 育授業 で 行 な っ た 体 育 ・ ス ポ ー ッ 活動 の 内 容 や 時 間 数 は ほ ぼ 同 じ で あ る と 考 え て よ い 。
し か し 、 行動 が 態 度 に よ っ て 強 く 規定 さ れ る こ と を 考 え る と 、 体育授業 に 対 す る 態 度 の 違
い は 、 体育授業 で の 体 育 ・ ス ポ ー ッ 活動 に な に が し か の影響 を 与 え て い る は ず で あ る 。 そ
こ で 、 体育授業 で の 運動経験 に つ い て は 、 こ れ を 態度の測面か ら ア プ ロ ー チ す る 。 ま た 、
課 外 で の 体 育 ・ ス ポ ー ッ 活動 に つ い て は 、 単 に 活動状況の 表面的把握 だ け で は な く 、 こ れ
ら の 活動 を と り ま く 諸条件、 と く に 体育 ・ ス ポ ー ツ 活動 を 阻害 し て い た と 思わ れ る 要 因 と
の 関連 に お い て 考 察 を 試 み る 。
な お 、 表 中 の 〈 や 〉 は 統 計 的 に 有意差の あ る こ と を 示 し （ 2 つ の 比率 の 差 の 検定） 、 ま
た 、 全体 的 な 関連 に つ い て は 、 カ イ 自 乗検定 に よ っ て 示 し 、 表下 lと そ の 結果 を 記 し た 。
(1) 体 育授業 に 対 す る 態度
ま ず 、 体育授業 K 対 す る 態 度 を 愛好お よ び意欲か ら み る と 、 愛 好 に つ い て は 表 2 に 示 す
と お り 、 全体 的 に み れ ば体育授業 が好 き で あ っ た も の は65�ち で あ る 。 ま た 、 表 3 の 意 欲 に
つ い て み て も 約60�診 の も の が積極 的 で あ り 、 い づれ も 女子 よ り も 男 子 の 方 が 高 い が、 乙 れ
は過去の諸研究 に 共 通 に み ら れ る 現象 で あ る 。
表 2 高校体育授業 の す き き ら い
非常 カ〉 あ ｜ き 無な ま らl乙 り り L 、 記
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男 766 26) 43 . ]  26 . 0  4 , 3  I 0 . 1 iS . 6 �） ／ ＼  女 250 4 1 . 6  7 . 2  
鉢 ｜ 叶刈 川9 . 8 1 5 . 0 I 0 . 1  
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女
表 3 高校体育授業参加意欲
766 
250 
非常 かな ｜ 立晶を た
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震的 • i で 霊的で で な であ あ か なつ つ -J:p 
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無
言己
不
明
] . 3 
] . 2  
体 J 1叶2 .� 47 . 2 1 36 . 9 1 2 . 4 , l . 3  
つ ぎ に 、 体育授業 に 対 す る 態度 を 態度測定 に よ っ て み る が 、 態 度 を 測 る 尺度 は 表 4 1ζ 示
す よ う な 項 目 を 内 容 と す る 1 2の意見に対 し て 、 「賛成」 「 ど ち ら と も い え な い J 「反対」 の
3 反応形式 で 答 え る も の で あ る 。 ま た 、 個人の態度尺度 は 、 各意見に 対 し て 「好意 的反応」
十 l 点、 「 中 間 的反応J 0 点 、 「非好意 的反応」 － 1 点 を 与 え て 算 出 し た も の で あ り 、 尺度
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の 幅 は 12～12で あ る 。
表 I 乙 示 す よ う に 、 新入生の 体育授業 lζ 対 す る 個人 の 態 度 尺 度 の 平均 は 8 . 13で あ 打 、 ·1p な
り 好意 的 で あ る 。 こ れ を 各意見に つ い て み る と 80必 以 上 の も の が 好意的反応 を 示 し た 意見
は 、 Q 2 「体育活動 は 健康 の保持 ・ 増 進 に 役立 つ 」 、 Q 5 「運動技術 を 習得 し 進歩 さ せ る
こ と は 時 間 の 浪 費 に 等 し し づ 、 Q 10 「体育 の 時 間 は 時 間 の 浪 費 に 等 し し づ 、 Q 12 「人 聞 の
し た が っ て 体 育 の 時か ら だ は 体育活動 を し な く て も じ ゅ う ぶ ん な 力 を も っ て い る も の だ 。
聞 は 必 要 で な い 」 の 4 つ で あ る 。 全体 的 に み て 、 新入生 の 高校体育授業 に 対 す る 態度 は 好
意 的 で あ り 、 体 育授業 の 効果や必要性 を 高 く 評価 し て い る と い え る 。
ま た 、 個人の態度尺度 を 、 上 位群 （ 尺度の 幅、 12～10、 以下 同 じ ） 、 中 位群 （ 9 ～ 7 ） 、
下位群 （ 6 ～一12） に 分類 し て 、 体育授業の愛好 お よ び参加意欲 と の 関連 を み る と 、 表 5 、
6 Iζ 示 す と お り 、 両 者 の 聞 に は 有意の差がみ ら れ 、 体育授業 に 対 す る 態 度 が 好意的 で あ る
も の ほ ど 、 授業 の 愛 好 程度 も 高 く 、 参加1意欲 も 強 い こ と が わ か る 。
課 外 で の 体 育 ・ ス ポ ー ッ 活動(2) 
新入生の課外 で の 体 育 ・ ス ポ ー ツ 活動 を 、 ま ず 、 運動 ク ラ ブ参加状 況 か ら み る と 表 7 に
示 す と お り 、 運動 ク ラ ブ活動経験者 は 全体 で は 約47% で あ る 。 こ れ そ 運 動 ク ラ ブ員 （ 3 年
次 ま で ク ラ ブ活動 に 参加 し て い た も の ） と 退部員 （ 2 年次 ま で に ク ラ ブ を 退部 し た も の ）
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表 5 体育授業 に 対す る 態度 と授業の
愛好 と の 関係
ゐ
非常 'IJ> ま
き
な
す
り ら 標
tζ り L 、
すき すき
き fご 計 本
で ’コ
Tご Tご な fこ 数
’コ -:> カ〉
Tこ Tこ ’コ
Tこ
上位群
�，担�t
／
� 
2 1� 1 . 8  100 383 ／ ／  ＼ 
中位都 �－ 7 !i) 1 00 385 下位群 39) 100 247 
計 23 . 8  4 1 . 3  29 ・ 9 1 5 ・ 0 I 100 1 1 0 15 
p < 0 . 0 1 
表 7 高校運動 ク ラ ブ参加状況
運動験
ク ラ ブ
経 者 非ク 運ラ 動ブ
運ラ 動プ員タ 運プ動退邸タ 員ヲ 員
大 国 公 立 大 学 4 1 0 � － 0 28 . 0  50 . 0  言 私 立 大 学 ＼／ 462 ？�）， 1 9 . 3 �－ 7 ／ 68) 別 公私立短期大学 1 44 1 7 . 4  1 4 - 6 
性 男 766 5!o �� ra1 �IJ 女 250 
全 体 10 16 53 . 3  
OO�l.�� : !2！� l 1� ： ！  \ 1 � ： � I �� ： ！  I �� ： �  I ：： ： �  I 2= 
6 7 1 3 19 無
ケ 言己
満
月
未
1 2 月1 8 24 ケ ケ 不
月 ケ 月 明
女 39 46 . 2  23- 1 22 . 6  I 8 . 1 I 2 . 1 20 . 5  5 . 2  5 . 0  全体 い25 t 2s . 4  I 39 ・ 1 I 22 . 2  I 1 - 6 1 2 . 1 
表 S 体育授業 に 対す る態度 と 授業参
加意欲 と の 関 係
非常 'IJ> あ Tこ ま っな ま っ Tこ
IC: 
極積的
り Tこ 様
極積的 極的積
計 本
で で -c 数
あ あ な で
’つ －っ カ〉 な
Tご Tこ つ カ〉 一
上位群 1 5 . 7 55) 
� 
1 . 1  1 00 381 
＼ ／＼ 
中位爵 l l . 5 �� 1 . 1  1 00 381 ＼ �） 下位群 8 . 3 100 241 
計 I 1 2 . 4 / 47 . 9  37 . 4  2 ・ 4 I 1 00 j 1 003 
p < 0 . 0 1  
に 分 け て み る と 、 運動 ク ラ ブ員 は 全体 の約25
9ち と な る が 、 表 8 1と 示 す よ う に 、 高校入学 と
同 時 に ク ラ ブ に 参加 し 、 3 年次 ま で 活動 し て
い た も の （25 ヶ 月 以 上 ） は 約66�彰 と な る 。 乙
れ は 全体の約 16% （男 子 約 1 9� 払 女子約 9 �ち）
と な り 、 実質 的 に は 運 動 ク ラ ブ員の 数 は き わ
め て 少 な い こ と が わ か る 。 ま た 、 退部員 に つ
い て み て も 表 9 1<'.. 示 す よ う に 、 約68�ち の も の
が参加後 l 年 以 内 で退部 し て い る 。
一方、 運動 ク ラ ブ 不参加者の 校 内 で の 自 由
時 に お け る ス ポ ー ツ 活動 を み て も 、 表lO IC:: 示
す と お り 75�彰 以 上 の も の が 、 ほ と ん ど 行 な っ
て い な か っ た こ と が わ か る 。
と こ ろ で 、 高 校 で の 運 動 ク ラ ブ活動 は特別
教育活動 の一分野 と し て 教育課程 の な か に 位
置 づ け ら れ 、 生徒 は運動 ・ 文化 い づれ か の ク
ラ ブ に 参加 し て 活動 す る よ う に 指導 さ れ て い
る に も か か わ ら ず 、 乙 の よ う な 実態 を ど う 解
釈 し た ら よ い で あ ろ う か 。 そ こ で つ ぎ に 、 今
回 の 調査で得 ら れ た い く つ か の 資 料 を 学業 と
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表1 0 運動 ク ラ ブ不参加者の校 内 に
お け る 自 由 時 の ス ポ ー ツ 活動
3常¥ か 1 あ やな ま ら
t乙 り i り なよ かく つ ら ’コ
や Tこ な fこ
’コ カ泊
Tこ l つTこ5 - 5 1 23 . 2 1 50 . 3  20 - 8  女 176 - 1 1 . 9 4 1 - 5  44 . 3  
全体 ｜ 542 f 3 ・ 1 I 川 I 47 . 
無
記不明
0 . 2 2 . 3 
の 関 連 に 視点 を お い て 分析 し 、 そ の 解 明 を 試
み る こ と に す る 。
(3） 学業 と 運動 ク ラ ブ活動 と の 関 係
現在の 高 校運動 ク ラ ブ は 、 特別教育活動 と
し て の ク ラ ブ か ら 逸脱 し て 、 競技 を 志 向す る
ス ポ ー ツ ク ラ ブ と な り 、 そ の 目 標 は 勝利至上
主義中 心 で あ り 、 ク ラ ブ員 は 連 日 遅 く ま で活
動 に 参加 し て い る と い わ れ る 。 も し そ う で あ
る な ら 、 そ れ は 生徒の学業 や ク ラ ブ参加意欲
に とf k が し か の 影響 を 与 え て い る こ と が 予想
さ れ る 。 事実、 ク ラ ブ員 の 活動状況 を み る
と 、 表1 1 1＜：： 示 す よ う に 、 80�彰 以上の も の が週
5 日 以上 活動 に 参加 し て い る し 、 学業 と の 関
係 に つ い て み て も 、 表 12、 131ζ 示 す よ う に 70
必近 く の も の が 、 運 動 ク ラ ブ の学業 に お よ lま
す影響 を 認 め 、 か っ 、 勉強時 間 の 不足や学業
成績の 低下 を 運動 ク ラ ブ の 欠点 と し て 指摘 し
て い る 。 ま た 、 退部 の 理 由 を み て も 表 1 4 1<:: 示
す よ う に 、 全体 に 分 散 し て は い る が学業の 占
め る 割合 が 高 い 。
一方、 不参加者に つ い て み る と 、 表 151ζ 示
す よ う に 、 乙 乙 で も 学業 と の 両 立 困 難 な ど学
大学の体育 ・ ス ポー ツ に関す る 研究 〔 I 〕
男女
表1 1 運 動 ク ラ ブ 貝 の ク ラ ブ活 動参加程度
（ 週 当 り ） - 2 年次ー
2 
日以
下
214 4 . 2  35 2 . 9  
3 5 無
日 言日
4 以 f 不
日
1 4 - 5  I 叶1 7 . 1  80 . Q  全体 ｜ 249 I 4 . 0  l 1 4 . 9 I s 1 ・ I I 
男女
表1 2 運 動 ク ラ ブ活動 と 学業 と の 関 係
（運動ク ラ ブ員の場合）
勉強活動 まう 勉強でき
運動いて 勉強 た
い 無乙 ると と く は な ク て が と 言己
運
動
は い 恩か ラ よ で を
夕 立
両
た
つ う つ ブ か
な
き 後悔 不よ Tこ I�： っ
ラ し う が 入 た か し 明
ブ て K 、 つ っ て2 . 3  5 . 1 35 1 4 - 3 77 . J 8 . 6  全体 249 ぉ . 1 I 66 - 3  I 3 . 2  4 . 4  
表 1 3 運 動 ク ラ ブ 員 の ク ラ ブ に 対す る 評
価 （ わ る か っ た 点 ） 一重複回答－
:ti都｜室長際｜喜三｜震� I霊f属Z
｜時 よ ｜時 よ ｜成 hか た｜が た｜ゃ う ｜意 に ｜占i
闘 う 闘 う ｜綴 レ ｜不 ！ ケ K l識な 閣
が l ζ ｜ が に ｜が 出 ｜規 ｜ ガ な｜ を つ ｜野
｜不 可不 2間 際 ｜則 ｜を つ｜ も た医足 止 ｜足 μ下 ｜ く ｜ に ｜ す Tこ ｜つ ｜ な雲 12�鍛： �：1� ：�n : 11 1 � ： � 1山l1 r:!1 司 日全体1249163 . 9145 . 81 24 . 91 1 4 . J I J 4 .  I l l O . OI 6 . 81 6 . 41 注 ： 全体で 5 必未満およ びそ の他の項目 を除 く以下、 表14、 15 、 1 7同 じ
女 39
全体J 22f 
表1 4 運動 ク ラ ブ退部 の 理 由
大学む強の運動わる 勉強が らク か
7 つ での ブた き
t; のか なめ ふ ら 〈ん な
L 、 ・3
き Tこ色5 ti> 
四；122 : :1�� ： 417 .  1 7 . 9  . 9  
26 . 7 2 1 . s  20 .。
クラ まう 練習が
きか
たっ！導指法 ら
プ 〈
員と い ら 11'.舟》 つ 不満のな k が人か に あ
無理 I 
っ
fご カ
fこ' 
2 1 ::1�： ：：1 1 6 . 7  10 .  . 1 7 . 9 
l州叫ω
一重複回 答ー
指導者
ら 病気 速動からや 11'. 11'. ケ 興味不満'bl 
ガ
を をし つあ fこ し
つ か なTこ ら っ舟主 Tこ切 9 . 710 .  10 .  17  . 9  
1 6 - 91 1叫 I ・ 1
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業 に 関 す る こ と が 、 運動 ク ラ ブ不参加の も っ と も 大 き な 要 因 に な っ て い て 、 運動欲求 の 低
さ や 身 体 的 条件 に よ る も の は 少 な い 。 こ の こ と は 表16に み る よ う に 、 不参加者の約409彰 の
も の が 「 運動 ク ラ ブ に 参加 し て お け ば よ か っ た 」 と 答 え て い る 乙 と か ら も 裏づ け さ れ る 。
し か し 、 （2） で み た よ う な 運動 ク ラ ブへの参加率 の 低 さ や 自 由 時 間 で の 体 育 ・ ス ポ ー ッ 活
表情 運動 ク ラ ブ不参加 の理由
一重複回答一
霊 他
神経
運動 技術 も 運動 か 族家 事家の と ら
と ク 色E
連警墨
ク fご '/)$ の
両立 フ " ラ 古E 対反 手伝ブ 古E fこ ブ 弱し
文化
It: Tご の L 、 し L 、
な R 色、 ふ 色、 Tこ な
L 、 し 、 ら で る ん ら カ沿 ど
カ〉 色、 き 乙 L 、 ら の
ら It: ら な と き Tこ 表情 逮動 ク ラ ブ不参加 に対す る 反省
入 i L 、 由Z 地E め・3 カ》 き わ
て ら ら る
L 、 L 、 L 、
Tこ だ か
古s カ〉 ら
ら ら
入 入 ど わ
・コ ら ち iJ> 
て な ら ら
お く と な
け て も L 、
lま よ L 、
よ 缶、 え
カ〉 ・3 な
ーコ fこ L 、
男 366 岡7 . 4 27 . 3  1 8 . 3  20 . 5  24 . 9  Tこ1 3 . 9  16 . 7  l l . 5  7 . 1 6 . (  
女 17f 129 . 5  33 . 0  43. 2  29 . 0  l l . 4  24 . 4  5 , 7  13 .6 9 . 1  6 . : 
国9,29.榊3判 1 7 . 3 7 , 7  6 . J  
男 制 I 2 . s ド8 . 9 1 9 . 8  
女 1 76 36 . 9 I 4 . 0  44 . 9 1 4 . 2 
全 体 ｜ ω 38 . 2  3 ・ 0 1 47 . 6 1 1 1 ・ 3
動 の 不活発 さ を 、 こ の よ う な 運動 ク ラ ブ の競技志 向性や選手制度化 に よ る 学業 の 影響 の み
に 、 そ の 原 因 を 求 め る こ と は 片手落 ち で あ ろ う 。 伝 ぜ な ら 、 す で に 表 14、 15 で み た よ う
に 、 運動 ク ラ ブ退部や 不参加の 理 由 と し て 、 大学受験の た め の 準備勉強 を 上 げ る も の が 多
い か ら で あ る 。 今 回 の 調査 で は こ の 点 に つ い て の じ ゅ う ぶ ん な 資料 を 得 る こ と は で き な か
っ た が、 こ の こ と に つ い て 、 影 山 は （10） 「 あ る 高校 で は 、 運動 ク ラ ブ に 参加 し て い る の は 、
ほ と ん ど 「非進学組」 で あ っ た 」 と 報告 し て い る 。 こ の 事実 は 、 現在の 大学入詰制度が 、
新入生の 高 校 で の 体 育 ・ ス ポ ー ッ 活動 を い ち じ る し く 阻害 し て い る こ と を 示 し て い る 。
と ζ ろ で 、 乙 の よ う な 情勢 の な か で、 3 年 ま で運動 ク ラ ブ活動 に 参加 し て い た も の は 、
大学入学後、 ど の よ う に 運動 ク ラ ブ を 評価 し て い る で あ ろ う か 。
(4) 運動 ク ラ ブ に 対 す る 評価
運動 ク ラ ブ 員 で あ っ た も の の ク ラ ブ に 対 す る 評価 （ よ か っ た 点） に つ い て み る と 、 表17
1と 示 す よ う に 、 「友 だ ち が で き た 」 約65% 、 「忍耐力 が で き た 」 約509 払 「協調性 が で き
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た 」 約26�彰 、 「体 力 が つ い た J 約24修 、
「健康 に な っ た 」 約21 �多 な ど を あ げ 、 運
動 ク ラ ブ が 友人 結 合、 健 康 の 維持 ・ 増
進、 精 神 的 ・ 社会的資質 の 向上 な ど の 点
で 効果が あ っ た と 評 価 し て い る 。 恐 ら く
こ の よ う な 効果 の 認識 が 、 す で に 表 12、
13に み た よ う に 、 自 由 時 間 や 勉 強時 間 の
不足 あ る い は 学業へ の 影響 を 運動 ク ラ ブ
の 欠点 と し て 指摘 し な が ら も 、 3 年 ま で
ク ラ ブ を 経験 し た こ と に 満足 し て い る こ
と の 精 神 的背 景 で あ ろ う 。
(5) ま と め
以 上 の 結果 を 要約 す る と 、 つ ぎ の よ う
に な る 。
大学の体育 ・ ス ポー ツ に関す る 研究 〔 I 〕
表1 7 運動ク ラ ブ員 の ク ラ ブ に 対す る 評価
友 忍
t.:'. 耐
ち 力
ill 古2
·r:: つ
き L 、
Tこ Tこ
男 w 肺5 . 9 49 . J  
女 3� 157 . J  54 . 3  
全体 24! 
（ よか っ た 点 ） 重複回答ー
協 体 鍵 積 礼 時間 生 明 生活 活調 力 康 極 儀
覧
カ5 朗 ill 
性 性 正 規ii> tζ し JIU 11: 豊由1 色1 じ 正 缶、
て〉 な く よ し な 11: で で な ずつ 〈 な
き L 、 つ き 11: な ・3-::> －っな つfこ fニ Tこ fこ Tこ ・3 Tこ Tこ TニTこ
25 .7  23. 8  1 9 . 6  15 .4  1 7 . 8 1 6 . 4  1 0 . 3  9 . 3  7 . (  
25 .7  25 . 7  25 . 7  34 . 3  1 4 . 3  1 1 . 4 8 . 6  8 . 6  17 . J 
25. 7  18 .川＋o . o 9 . 2  8 . 4  
① 新入生の 高 校体育授業 に 対 す る 態度 （評価） は か な り 好意 的 で あ る が、 授 業 の 愛 好 お
よ び 参加意欲か ら み る と 、 409ぢ近 く の も の は 体育授業 で の 体育 ・ ス ポ ー ツ 活動 を あ ま り 積
極的 に は 行 な っ て い な か っ た と い え る 。 ま た 、 こ の 傾 向 は女子 に 強 く み ら れ る 。
② 新入生の課外 で の 体 育 ・ ス ポ ー ツ 活動 は 、 少数の運動 ク ラ ブ員 を 除 け ば 、 あ ま り 活発
で あ っ た と は い え な い 。 と く に 、 約40% の も の に と っ て は 、 体育授業 が 唯 一 の 運動経験の
場 で あ っ た こ と が注 目 さ れ る 。
③ し か し 、 こ れ は 運動 ク ラ ブ退部 や 不参加の理 由 か ら み て 、 運動欲求 の 低 さ や 身 体 的 条
件 に そ の 原 因 が あ る の で は な く 、 む し ろ 運動 ク ラ ブ の競技志 向 性 と 選手制度化、 そ れ に 大
学受験体 制 に よ っ て も た ら さ れ た 弊害 が 高校生活に ダ イ レ ク ト に 反映 し て 、 運動 ク ラ ブ と
学業 （大学受験勉強 も 含 め て ） と の 両立 を 極め て 困難 に し 、 新入生が 体 育 ・ ス ポ ー ツ 活動
を す る だ け の 精 神 的 ・ 時 間 的余 裕 を 阻害 し て い た か ら だ と 思わ れ る 。
④ こ の よ う な 情 勢 の な か で 3 年 ま で運動 ク ラ ブ活動 を し て い た も の は 、 ク ラ ブ が友人結
合 、 健康の 維持 ・ 増 進、 精神的 ・ 社会的資質の 向 上 な ど の 点 で 効果が あ っ た と 評価 し て い
る 。
2 .  新入生 の 大学 で の ス ポ ー ツ
に
対す る 意 欲 お よ び 態 度 一ー と く に 高校 で の 運動経験
と の 関 連 に お いて一一
1 に お い て は 、 新入 生 の 高 校 で の 運動経験の実態 を 明 ら か に し た が 、 こ こ で は 、 新 入 生
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表18 運 動 経 験 の 分 類 方 法 と 記 号 の 説 明
高校での運動経験 を つ ぎの 4 つの内容か ら 分類す る
a ｜ 参加意欲が 「非常に積極的l ま た は 「かな り 積極的」
体 育 授 業
I 参た加J 怠欲が 「 あ ま り 積極的でなか っ 削 ま た は 「全 く 積極的 で な か っb 
運 動 ク ラ ブ
臼〕 ｜ 運 動 ク ラ ブ 員
(b) I 運 動 ク ラ ブ 退 部 員
活 動 ω ｜ 非 運ー 動 ク ラ プ 員
放 課 後 の ｜ ③ ｜ 和 く い」 ま た は 「カ …」
ス ポ ー ツ 活動 ⑥ ｜ 「 あ ま り や ら なかっ た」 ま た は 「全く や ら なか っ た」
校 外 の ｜ ω ｜ 「地域の ス ポ ー ツ タ フ ……」 杭 は r7'. -,  · n  '.t-IJ っ たが よ く や っ た」
ス ポ ー ツ 活動 ω ｜ 「 あ ま り や ら な か っ U ま た は 「全 く や ら なか っ た」
上表』と し たが っ て左下表の予備分類を行ない検定 し た結果、 （！） と （2）、 （3） と （4）、 （5） と （6）、 （7） と （8）に お い て は、
そ れ ぞれの闘に は有怠の差が顕著でな か っ たので、 本稿では右下表の 4 分類を採用 し た。
予 備 7r 類 本 分 類
体 運
動
活
育 ク
校
外 I 
の ツ
A · · I a (a) I I a (b) l の も の
授 フ ス 活業 プ動 ポ動 ③ or (a) J 
(!) a 〔a) B · · · · · · · · ·  の も の
⑥ 町 （b) I (2) a Cb〕ドーーーーー一ー一 トー一一一ー
(3) a 〔c〕 �l!:J主一
(4) a 〔c〕 J旦止旦ー C · ·  · · I b 叶 · I b 〔叫 の も の
(5) b (a) ，＿ーーーーーーー ー一一一一一一ートー『ーーーーー
(6) b Cbコ l b ・ ω ・ ③ or (a) J 一一ーーーーーーー－1-ーーーーーーー
(7) b (c) 一空-21！：.旦一 D · · ・ H ・ － － － の も の
(8) b 〔c) ⑥ 。 r (b) 1 b • cc） ・ ＠ or (b) J 
の大学でのス ポーツに対する 意欲 およ び態度の実態を 把握する 。 その場 合 、 単なる 全体表
面的理解にと どま ら ず 、 高校での運動経験 との相 互 関連において分析を 試みる 。
な お、 調査結果は 一般学生と 体育専攻学生 別 およ び性別に集計した が、 ここ で は一般学
生の結果につ いてのみ 考察し、性別の結果は参考程度にと どめる 。
また 、 運動経験の分類方 法 ・ 記 号の説 明は表18！ζ記 した 。
(1) ス ポーツの愛好
表19、 20は、 新 入生 のス ポーツの愛 好をみ た ものである 。
ま ず 、 表19のス ポーツの愛 好につ いてみると 、 全体で は約87�彰のものが、 ス ポーツが好
きと 答 えて いる 。また 、 表20のス ポーツを 自 分でする ことの愛好 につ いてみ て も 、 約81必
のものが、 自 分で ス ポーツを す るのが好きで あると 答 え、 い づれ も 女子 より も 男 子の方が
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表19 ス ポ ー ツ の愛好穿常
にす
き
か l 瓦「
な ！ ま ！ ら
り り し 、好 好
き き
で
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ー運動経験
A 
B 
347 I 57 . 9  I 39 . 5  
I ""'/ I /""' 
253 I 49 . 4  I 47 . 0  
I "'/\I/ 
1 2 1  I 23 . 1 I 55 . 4  
I <;\I/ 
274 I 1 1 . 3  I 56 . 2  
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全
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表20 ス ポ ー ツ を 自 分で行な う こ と の 愛好
非常
-/p あ き
な ま ら
I 乙
好
り り L 、
す 好き き き
で
な
L 、
A 347 56 . 2  4 1 . 2  2 . 3  Q . 3  
＼／ �� B 253 39 . 9  6 . 3  �y ／ {s'Y ＼ c 1 2 1  53 . 7  1 .  7 ＼ ＼  ／ �）I ＼ D 274 4 . 7  48 . 2  3 . 6  
性 ]Jlj 
男 753 1 4 - 9  1 - 1  
',:Z\ / ／ ＼／ ＼ 女 242 20 . 50 . 8  26 . 4  2 . 1 
全 体 1 995 1 33 ・ 1 I 47 ・ 1 1 山 I i ・ 3
運動経験別 P <0 . 0 1 、 性別 P く0 . 0 1
愛好の程度 が 高 い 。
こ れ を 運動経験 と の 関 連 で み る と 、 全体 に 有意 の 差 が み ら れ る が h と く に 、 ス ポ ー ツ を
運動経験日lj P く 0 . 0 1 性別 P く0 . 0 1
自 分 で す る こ と が 好 き な も の が 、 A · B K 多 く 、 c ・ D lと 少 な い こ と が注 目 さ れ る 。 A ·
B K 属 す る も の は 、 高校体育授業 に 積極的 に 参加 し た も の で あ り 、 C · D に 属 す る も の は
体育授業 に あ ま り 積極 的 で な か っ た も の で あ る か ら 、 ス ポ ー ツ を 自 分 で す る こ と の 愛好の
程度 と 高校体 育授業参加意欲 と の 聞 に は 強 い 表21 大学で の ス ポ ー ツ実施意欲
関 連 が あ る 。 ま た 、 A と B に つ い て み た 場
合、 と く に 「非常 に 好 き 」 と 答 え た も の が A
に 多 い 。 A Iと 属 す る も の は 、 高校運動 ク ラ ブ
経験者で あ り 、 B K 属 す る も の は 未経験者 で
あ る の で 、 ス ポ ー ツ を 自 分 で す る こ と の 愛好
程 度 は 高校運動 ク ラ ブ経験の 有無 と も 関連 が
あ る と い え る 。
(2) ス ポ ー ツ 実施意欲 と そ の 理 由
表21 ～23 は 、 新入生の大学で の ス ポ ー ツ 実
施意欲 と そ の 理 由 に つ い て み た も の で あ る 。
ま ず、 表21 の ス ポ ー ツ 実施意欲 を み て み る
と 、 全体 で は 約86% の も の が、 大学 で ス ポ ー
あ い や
ま り
に れ
き
り Tこ
や l王 や く
り な
Tこ し 、
し 、 fこ く
L 、 な
運動経験 l
45 ・ s i 札 6A 4 . 0  I 0 . 3 
B : 253 40 . 7 : 54 . 9  
"-j\if /"I \ c 1 2 1  1 9 . 0  2 . 5  "':S\ / ／＼／ ＼ 
D 274 8 60 . 2  29 . 2  1 . 5  
性 別
男 753 34 . 9  52� 1 1 .  6 0 . 7  ＂＂＇�＼ �：1 ＼ ！三 242 1 8  l(z . 4  2 . 1  
全 体 ｜ 蜘 川 1 5日 ｜ ロ ・ 7 ] 1 ・ 0
運動経験別 P <0 . 0 1  性別 P <0 . 01 
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ツ が し た い と 答 え て お り 、 女子 よ り も 男 子 の 万が意欲 が高 い 。
こ れ を 運動経験 と の 関 連 で み る と 、 全体 に 有意の差がみ ら れ る が 、 と く に 積極 的 な 意欲
を も つ も の に つ い て は 、 A · B と C ・ D と の 聞 に 大 き な差異 が み ら れ る 。 し た が っ て 、 大
学 で の ス ポ ー ツ 実施意欲 は 、 高校体育授業参加意欲 と き わ め て 強 い 関 連 が あ る 止 い え る 。
つ ぎ に 、 大学 で ス ポ ー ツ が し た い あ る い は し た く な い 理 由 に つ い て み る と 、 全体 と し て
みれ ば 、 ス ポ ー ツ が し た い 理 由 は 、 「健康 を 保つ た め 」 （健康志 向 ） 約58% 、 「気晴 ら し
ゃ 気分転換の た め 」 （ レ ク リ ェ ー シ ョ ン 志 向） 約46% 、 「運動 が 好 き だ か ら 」 （運動志 向 ）
約45� 弘 「生活 を 豊か に す る た め 」 （ レ ク リ ェ ー シ ョ ン 志 向 ） 約37�彰 の 4 つ が 主 な も の で
あ る 。
こ れ を 運動経験 と の 関 連 に お い て み る と 、 つ ぎ の 2 点が注 目 さ れ る 。 第 l 点 は 、 「運動
が 好 き だ か ら 」 と い う 理 由 が 、 A · B t乙 多 く 、 C ・ D K 少 な い こ と で あ る 。 こ の こ と は 、
高校運動 ク ラ ブ経験 の 有無 と は 無 関 係 に 、 高校体育授業参加意欲の 強 か っ た も の は 、 大学
で ス ポ ー ツ が し た い理 由 と し て 運動志 向 を 上 げ る 傾 向 が 強 い こ と を 示 し て い る 。 第 2 点
は 、 「健康 を 保 つ た め 」 「気晴 ら し や 気分転換 の た め 」 と い う 健康志 向 や レ ク リ ェ ー シ ョ
ン 志 向 タ イ プ が 、 B · D K 多 く 、 A ・ C に 少 な い こ と で あ る 。 こ の こ と は 、 高校運動 ク ラ
表22 大学で ス ポ ー ツ が し た い理由 表23 大学でスポー ツ が し た く な い理 由
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ブ未経験者 は 、 大学 で ス ポ ー ツ が し た い理 由 と し て 、 乙 の 2 つ を 上 げ る 傾 向 が 強 い こ と を
示 し て い る 。 逆 に 、 ク ラ ブ経験者 は 友人志 向、 技術志 向 を 上 げ る 傾 向 が 強 い 。
ま た 、 大学 で ス ポ ー ツ が し た く な い 理 由 を 、 全体 と し て み れ ば、 「技術がへ た だ か ら 」
約48� 払 「 も と も と 運動 す る こ と が き ら い だか ら 」 約46� 払 「運動神経が に ぶ い か ら 」 約
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こ れ を 運動経験 と の 関 連 で み る と 、 標本数
が少 な い た め に じ ゅ う ぶ ん み る こ と が で き な
C · D  に 属 す る も の 、 す な わ ち 、 高校L 、 カ3 、
B 体 育授業参加意欲 の 低 い も の は 、 前述の 3 つ
c の 理 由 を 上 げ る 傾 向 が み ら れ る 。
D 大学運動 ク ラ ブ参加意欲 と そ の 理 由
表24～26 は 、 新入 生 の 大学運動 ク ラ ブ参加
(3) 
女意欲 と そ の 理 由 に つ い て み た も の で あ る 。
全ま ず、 表24の 大学運動 ク ラ ブ参加意欲 を み
P <0 . 0 1  性別P <0 . 0 1  運動経験る と 、 全 体 で は 約63�彰 の も の が 、 運動 ク ラ ブ
に 参加 し た い と 答 え て お り 、 女子 よ り 男 子 の 方 が意欲が 高 い 。
A → B → C → D に な る にこ れ を 運動経験 と の 関 連 で み る と 、 全体 に 有意の差が み ら れ 、
A · C し た が っ て 、 大学運動 ク ラ ブ参加希望者が減少 し て い る 。 ま た 、 A · B と C ・ D 、
A · B と C · D の差 が 大 きと く I乙 、と B · D の 聞 に は い づ れ も 有意の差が み ら れ る が 、
い 。 し た が っ て 、 大学運動 ク ラ ブ参加意欲 は 、 高校運動 ク ラ ブ経験 の 有無 よ り も 高校体育
大学の運動 ク ラ ブ に 参加 し た く な い理由
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授業参加意欲 と の 関 連 が強 い と い え る 。
つ ぎ に 、 大学運動 ク ラ ブ に 参加 し た い あ る い は 参加 し た く な い理 由 に つ い て み る と 、 全
体 と し て み れ ば、 参加 し た い 理 由 は 、 運動志 向、 健康志 向、 精神志 向 が比較的多 い が 、 そ
の ほ か の 理 由 も 多 く 全体 的 に 分 散 し て い る 。
こ れ を 運動経験 と の 関連 で み る と 、 A · B と C ・ D の 間 で は 、 A · B に 運動志 向 が 、 C
· D  lと は 健 康志 向 、 レ ク リ ェ ー シ ョ ン 志 向 が 多 い 。 ま た 、 A · C と B · D の 闘 で は 、 A ·
c に 運動志 向、 友人志 向、 技術志 向が、 B · D K は 、 健康志 向 ・ レ ク リ ェ ー シ ョ ン 志 向 が
多 い 。 し た が っ て 、 大学運動 ク ラ ブ参加の 理 由 と し て 、 高校体育授業参加意欲の強 い も の
は 運動志 向 を 、 意欲の 低 い も の は 健康志 向、 レ ク リ ェ ー シ ョ ン 志 向 を 上 げ る 傾 向 が 強 い 。
ま た 、 高校運動 ク ラ ブ経験者 は 運動志向、 友人志 向、 技術志 向 を 、 未経験者 は 健康志 向 、
レ ク リ ェ ー シ ョ ン 志 向 を 上 げ る 傾 向 が 強 い と い え る 。
ま た 、 大学運動 ク ラ ブ に 参加 し た く な い 理 由 に つ い て み る と 、 運動経験や 性別 に 関 係 な
く 、 「 時 聞 が 制約 さ れ る か ら 」 約62�彰 が も っ と も 多 い 。 こ れ を 高校運動 ク ラ ブ経験の有無
と の 関 連 で み る と 、 経験者 は 、 学業 と の両立困難、 病気 ・ ケ ガが 、 未経験者 は 、 運動欲求
の 低 さ 、 運動 K 対 す る 劣等意識 が、 い づ れ も 大学運動 ク ラ ブ に 参 加 し た く な い理 由 と し て
上 げ ら れ る 傾 向 が あ る 。
A 
B 
c 
D 
全 体
表27 大学の スポー ツ 活動 に対す る態度 (-8豆score孟8)
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（注、 表27～29の意見内容は九州大学袖川幹男氏の態度測定法に よ る ）
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(4) 大学 の ス ポ ー ツ に 対 す る 態度
態 度 に は 過 去 の 生活経験が強 く 反映 し て い る と 考 え る な ら 、 新入 生 の 大学 で の ス ポ ー ツ
に 対 す る 態 度 は 高 校 で の 運動経験 と 深 い関連 が あ る は ず で あ る 。
そ こ で 、 最後 に 態度測定 に よ っ て 、 大学の ス ポ ー ツ に 対 す る 態 度 を 明 ら か に し 、 そ れ を
運動経験 と の 関 連 に お い て 考察す る 。
態 度 を 測 る 尺度 は 、 表27～29 1乙示 す よ う な 、 大学 の ス ポ ー ツ 活動 、 ス ポ ー ツ の 目 的 、 ス
ポ ー ツ の 効果の 3 つ の 項 目 に 含 ま れ る 8 ～15の意見 に 対 し て 反応す る も の で あ り 、 反応形
式 お よ び個人の態度尺度 の 算 出 方法 は 、 前述の l 一（1）、 高校体育授業 に 対 す る 態度測定 の
場合 と 同 様 で あ る 。
以下、 各項 目 別 に 反応 の 結果 を 男 子 に つ い て 考察す る 。
ま ず、 表27の大学の ス ポ ー ッ 活動 に 関 す る 8 つ の 意 見 に 対 す る 反応 を 、 全体 で み る と 、
好意的反応 の 高 い 意見 は （80%以上、 以 下 同 じ ） 、 Q 2 「大学 で ス ポ ー ツ を す る な ん て 時
間 の 無駄 で あ る 」 （反対82 . 7必 ） で あ り 、 逆 に 、 好意的反応 の 低 い 意 見 は （30�ち未満、 以
下 同 じ ） 、 Q 7 「私 の 生活 か ら ス ポ ー ツ を 除 い た ら た え ら れ な い で あ ろ う 」 （賛 成 20 . 8�ぢ） 、
Q 6 「大学 で は ス ポ ー ツ な ど や り た い も の が や れ ば よ い 」 （ 反 対29 . 2勿 ） で あ る 。
A 
B 
c 
D 
全 体
表28 大学の ス ポー ツ の 目 的 に対す る 態度 (-8豆score孟8)
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こ れ を 運動経験 と の 関 連 で み る と 、 Q 5 「 ス ポ ー ツ は 学生生活 に お け る 不可欠 の 要素 で
あ る 」 を 除 い て 、 い づ れ の 意見 も 有意 の差がみ ら れ る が 、 と く に 、 高校体育授業参加意欲
と 関連 の 高 い も の は 、 Q 1 ・ 5 ・ 6 ・ 8 で あ り 、 高校運動 ク ラ ブ活動経験 の 有無 と 関連 の
高 い も の は 、 Q 3 ・ 4 ・ 7 で あ る 。 さ ら に 、 両 者 と 関連 の 高 い も の は Q 2 で あ る 。
ま た 、 こ の項 目 に 対 す る 個人 の態度尺度の平均 は2 . 83 （ 尺度 の 幅 、 8 ～ － 8 ） で あ り 、
あ ま り 高 い と は い え な い 。 運動経験 と の 関連で は 、 A = B > C > D で あ り 、 A と B の 聞 に
は 有 意 の 差 が み と め ら れ な い が、 他 の すべ て の カ テ ゴ リ ー 聞 に は 有意 の 差 が み と め ら れ
る 。 し た が っ て 、 こ れ ら の 意見 を 全体 的 に み た 場合、 運動経験 と の 関連 は 有意 で あ る と い
え る 。
つ ぎ に 、 表28の ス ポ ー ツ の 目 的 に 関 す る 8 つ の 意 見 に 対 す る 反応 を 、 全体 で み る と 、 好
意的反応の 高 い 意 見 は 、 Q 5 「 ス ポ ー ツ は他の人の 注 目 を あ び た い た め に 行 な う も の で は
な い 」 （賛成88 . 0%） 、 Q 8 「 ス ポ ー ツ は 進学 ・ 就職 の 有利 に な る た め に 行 な う も の だ」
（反対82 . 6� 初 、 Q 3 「 ス ポ ー ツ は 健康 の 増進 と 強 い体 力 の養成の た め に 行 な う も の だ」
（賛成80 . H初 で あ り 、 好意 的反応の 低 い意見は な い が 、 そ れ ぞ れ の 反応 が 、 好意的、 中
間 的 、 非好意的 に 比較的 分 散 し て い る 意見 は 、 Q l ・ 7 で あ る 。
こ れ を 運動経験 と の 関 連 で み る と 、 Q l ・ 2 ・ 4 ・ 7 ・ 8 の 意見で有意 の 差 が み ら れ る
表29 大 学 の ス ポ ー ツ 活 動 の 効 果 に 対 す る 態 度
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表30 大学 の ス ポ ー ツ に対す る 態度 （項 目 別 ）
大学の体育 ・ ス ポ ー ツ に 関す る 研究 〔 I 〕
が 、 こ れ ら の 意見全体 を 、 個 人 の 態度尺度 の
平均か ら み る と 、 顕著 な 差 は み ら れ ず 、 わ ず
か に A と D 、 す とE わ ち 運動経験の程度の 両 極
に お い て の み 有意 の 差 が み ら れ る に す ぎ とr
い 。 な お 、 こ の 項 目 に 対 す る 個人 の 態 度 尺度
の平均 は 、 4 . 52 （尺度の 幅、 8 ～ 8 ） で あ
り 、 か な り 好意的 で あ る 。
さ ら に 、 表29の ス ポ ー ツ の 効果 に 関 す る 15
の 意見 に 対 す る 反応 を 、 全体 で み る と 、 好 意
的反応 の 高 い 意見 は 、 Q 1 5 「 ス ポ ー ツ は 体 力
を 増 強す る 」 （賛成90 . 0必 ） 、 Q 2 「 ス ポ ー
ツ は 健全 な 身体 を つ く ら な し 、 」 （反対89 . 1 � 初 、 Q 1 0 「 ス ポ ー ツ は 気分 の 転換 に な る 」 （賛
成82 . 9� 引 で あ り 、 好意的反応の 低 い 意 見 は な い が 、 好意的反応の 占 め る 割合 が比較 的 低
く て 、 中 間 的反応の 高 い 意 見 は 、 Q 5 ・ 7 ・ 8 で あ る 。
乙 れ を 運動経験 と の 関 連 で み る と 、 Q l ・ 2 ・ 10 ・ 12 ・ 1 5 を 除 い て 、 い づ れ も 有意 の 差
が み ら れ る 。
(-15豆score�l5)
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ま た 、 こ の 項 目 に 対 す る 個人 の 態 度 尺
度の平均 は 、 9 . 96 （尺度の 幅 、 15～ － 15)
で あ り 、 ス ポ ー ツ の 目 的 に 対 す る 態 度 同
様 か な り 好意 的 で あ る 。 運動経験 と の 関
連 で は 、 A > B = C > D で あ り 、 A と B 、
C と D の 聞 に 有意 の 差 が み と め ら れ る 。
し た が っ て 、 ス ポ ー ツ の 効果 に 対 す る 態
度 は 、 高校運動 ク ラ ブ経験 の 有無 と 強 い
関連 が あ る と い え る 。
以上、 大学の ス ポ ー ツ に 対 す る 態 度
を 、 各 意見 に 対 す る 反応 お よ び 各項 目 の
個人の 態度尺度の 平均か ら み て き た わ け
で あ る が、 表30 は 、 項 目 別 に 個人 の 態度
尺度 を 、 上位群、 中 位群 、 下位群 （ 尺度
の 幅 は 、 表30参照） に 分 け て 、 運動経験
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お よ び性別 と の 関 連 で み た も の で あ る 。
表 I乙 示 す と お り 、 大学 の ス ポ ー ッ に 対 す る 3 つ の 項 目 の う ち 、 運動経験 と 有意 の 関連 に
あ る も の は 、 ス ポ ー ッ 活動 と ス ポ ー ツ の 効果 に 関 す る も の で あ り 、 乙 の 2 つ の項 目 に 対 す
る 学生の 態度 は 、 高校体育授業参加意欲お よ び高校運動 ク ラ ブ経験の有無 と 強 い 関 連 が あ
る と い え る 。 逆 に ス ポ ー ツ の 目 的 に 対 す る 態度 と 運動経験 と は 有 意 の 差 が み ら れ な い 。
し た が っ て 、 大学 の ス ポ ー ッ 活動 に 関 す る よ う な 具体 的 で 身近 か な 内 容 の も の 、 お よ
び 、 ス ポ ー ツ の 効果 に 関 す る よ う な ス ポ ー ツ 体験が大 き い意味 を も つ よ う とf 内 容 の も の に
つ い て は 、 学生の態度 は 高 校 で の 運動経験 を ダ イ レ ク ト に 反 映 し て 関連 が 高 く 、 逆 に ス ポ
ー ツ の 目 的 に 関 す る よ う な 抽象 内 な 内 容 に つ い て は 、 運動経験 と の 関 連 は 低 い と い え よ
つ 。
な お 、 性別 に よ る 差異 は ほ と ん ど み と め ら れ た い 。
(5) ま と め
以 上 の 結果 を 要約 す る と 、 つ ぎ の よ う に な る 。
① 新入生 の ス ポ ー ツ に 対 す る 愛好 や 意欲の程度 は 、 高 校 で の 運動経験 と 強 い 関連 が あ る
が、 こ れ を 全体 で み れ ば、 ス ポ ー ツ が好 き で、 大学 で の ス ポ ー ツ 活動 に 意欲 を も つ も の
は 、 80�ち を 越 え 、 さ ら に ス ポ ー ツ 活動 の 基盤 を 運動 ク ラ ブ に 志 向 し て い る も の は 、 約65�ぢ
で あ る 。
② 新入生が大学の ス ポ ー ツ に 志 向 す る 要因 は 、 運動志 向 、 健康志 向、 レ ク リ ェ ー シ ョ ン
志 向 に よ る も の が 多 い 。 こ れ を 運動経験、 と く に 高校運動 ク ラ ブ経験 の 有無 と の 関 連 で み
る と 、 経験者 は 、 友 人志向、 技術志 向 が大学の ス ポ ー ツ に 志 向す る 主 な る 要 因 で あ る の に
対 し 、 未経験者の場合 は 、 健康志 向 や レ ク リ ェ ー シ ョ ン 志 向 が 強 い 。 ま た 、 運動 ク ラ ブ に
ス ポ ー ツ 活動の基盤 を 求 め る も の に つ い て も 、 ほ ぽ 同様の 傾 向 が み ら れ る が 、 運動経験の
違 い に よ っ て 、 大学 の ス ポ ー ツ に 志 向 す る 要因 に 差異 が み ら れ る こ と が注 目 さ れ る 。
③ 態度測定 に よ る 新入 生 の 大学 ス ポ ー ツ に 対す る 態度 は 、 運動経験 と 関連 が あ る が、 全
体 的 に か な り 好意 的 で あ り 、 大学 で の ス ポ ー ツ の価値 を 高 く 評価 し て い る と い え る 。
E 、 結 言吉
以上、 き わ め て 大雑把 に 、 新入生の高校で の運動経験の実態 を 明 ら か に す る と と も に 、
そ れ ら 運動経験 と 大学 で の ス ポ ー ツ K 対 す る 態度 と の 関連 に つ い て 考察 し て き た 。 そ れ ぞ
れ の 要約 は す で に 述べ た の で、 こ こ で は 、 今 回 の 調査結果 を ふ ま え て 、 今後 l乙 残 さ れ た 課
題 を 素描す る こ と に よ っ て 、 結語 lと か え た い と 思 う 。
。。巧，d
大学の体育 ・ ス ポ ー ツ に 関す る 研完 〔 I 〕
新入 生 の 高校 で の 運動経験 は 高 い と は し 、 え な い が 、 そ の 原 因 は 、 新入生の運動欲求 の 低
さ に あ る の で は な く 、 現在 の 高校教育 を と り ま く 諸情勢、 と り わ け 、 大学入学制 度 の 弊 害
が 高校教育の な か で、 一種の 運動疎外状況 を っ く り 出 し 、 新入生が じ ゅ う ぶ ん な 運動 を す
る だ け の 時 間 的 ・ 精神的余 裕 を う ば っ て い た か ら だ と み て よ い だ ろ う 。
問題 は 、 こ の よ う な 状況下 に 置 かれ て い た 新入 生 に 対 し て 、 大学 の 体 育 ・ ス ポ ー ツ が、
ど の よ う に 機能 す べ き か を 検討 す る こ と に 集約 さ れ よ う 。
新入生の大学 で の ス ポ ー ツ 意欲 は 強 い し 、 積極的 に そ の 基盤 を 運動 ク ラ ブ に 求 め る も の
も 多 い が 、 現実 に は 、 大学 の ス ポ ー ツ は 特定の学生 の 占 有物 と な っ て 、 一般学 生 の 多 く は
そ の 埼外 に 置 か れ て い る 。 そ の 背 景 に は 複雑 な 要 因 が存在 し て い る と 思わ れ る が 、 そ の ひ
と つ を 、 今 回 の 調査結果か ら 仮説 的 に 指摘すれ ば、 伝統 的 な 勝利至上主義に も と づ く 競技
志 向性 の 強 い 既成運動 ク ラ ブ が、 楽 し み の あ る い は 健康の維持 ・ 増 進 と い う レ ベ ル で ス ポ
ー ツ を 志 向 す る 学生の ク ラ ブ参加意欲 を 阻害 し て い る の で は な し 、 か と 思わ れ る 。 も し そ う
で あ る な ら 、 既成運動 ク ラ ブ の 調 落 の な か で 、 楽 し み を 主 目 的 と す る 運動 同 好会 が急激 に
増加 し て い る こ と の 背 景 を 解明 す る 糸 口 は 、 こ の あ た り に あ り そ う で あ る 。
い づ れ に し て も 、 大学の 数少な い運動施設 を 、 な か ぱ 占 拠 し て ス ポ ー ツ に 没頭 す る 学生
が あ る 一方 で は 、 強 い運動欲求 を も ち な が ら 、 そ の 欲求 を 充足 さ せ え な い学 生 が 数 多 く 存
在 し て い る 事実 を 直視 し な け れ ば な ら な い 。
今後 は 、 こ の よ う な 状況 を 生起 さ せ て い る 諸 条件 を 明 ら か に す る と と も に 、 大学 で の ス
ポ ー ツ 活動 を 規定 す る 要 因 を 、 さ ら に 綿密な調査 ・ 研究 に よ っ て 究 明 す る 必要 が あ る 。 と
同 時 に 、 学生の ス ポ ー ツ 欲求 を 、 大学 が ど う 受 け と め 、 ど の よ う な 形 で ス ポ ー ツ 活動 を 保
障 す る か と い う 課題 に も 積極 的 に と り 組 ま な け れ ば な る ま い 。
付記 ： 本稿 は 、 東海地 区 大学保健体育研究会が 、 昭 和42 ・ 43年度 に 行 な っ た 「大学 に お
け る 増健活動の推移 と そ の 発展 に 関 す る 総合的研究」 の一部 で あ る 。 本稿 を 作成す る に
あ た っ て は 、 共 同 研究 者 で あ っ た 愛知県教育委員会藤瀬兼男 （元本学教官 ） 、 名 古屋大
学 中 島豊雄、 両 氏 の と教示 を 受 け た 。 こ こ に 感謝の 意 を 表す る 。
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